Statistical analyses for the purpose of an early detection of global and regional climate change due to the anthropogenic greenhouse effect by Grieser, Jürgen et al.
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